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Neujahrsempfang des Stadtmarketing 
20.01.2017 
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Institut für Solarforschung 
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• 160 Mitarbeiter 
• an 4 Standorten 
• 5 technologieorientierte 
Abteilungen 
DLR Standort Jülich 
 
DLR im TZJ 
DLR im Kubus 
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2016 
Mitarbeiterzahlen des DLR Institut für Solarforschung 2011 bis 2016 
Jülich 
40 Mitarbeiter 
DLR.de  •  Folie 5 
Neue Methoden zur Strahlungsflussmessung: Projekt „SiBopS“ 
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Erhöhung des Konzentrationsgrads der Heliostate: Projekt „KEST“ 
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Wasserstofferzeugung über Schwefelsäureprozess: Projekt “SOL2HY2”  
DLR.de  •  Chart 8 
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~100 kW total thermal power 
Research 
platform 
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Aufbau eines Heliostatenteststand: Projekt: „HeliTep“  
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Bau des modularen Hochleistungsstrahlers: „synlight“ 
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2017 
10 kW particle receiver test at 900°C 
Konzept 
Systemtest  
> 500 kW 
Hochtemperatur Partikel-Receivertest: Projekt „Centrec“ 
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Einweihung des „synlight“ am 23.03.2017 
mit Minister Remmel 
27.10.2016 05.12.2016 
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(H2 + CO) 
Synthetische Treibstoffe,  
Kerosin… 
e.g. Fischer-Tropsch-Anlage 
Ausbau der experimentellen Arbeiten zu den Solaren Brennstoffen im 
Fotomontage 
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Abschluss der Planung zum Multi-Fokus-Turm  
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Abschluss der Planungen zum Besucherzentrum und Baubeginn in 2017 
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Beginn eines der Bauprojekte nach der Technologie des Solarturms Jülich in  





Aufbau eines neuen Themas: „Energetische Gebäudevermessung“ 
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Ich wünsche ihnen allen ein gesundes Neues Jahr 2017 
und  
freue mich als Vertreter des DLR auf eine weiterhin  
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt Jülich 
